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図１ 採寸箇所 図２ マルチン式計測器
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高齢女性 T氏 M氏 N氏
身長 １５８５ １５４４ １４８８
ブラジャーの
装着有無
A B C A B C A B C
SNPから BP ２４４ ２４０ ２６８ ２４８ ２３７ ２６７ ２４４ ２４０ ２９０
FNPから BL １７４ １７７ ２０５ １８５ １８４ ２００ １７４ １７４ ２００
BPから BP １８８ １８４ １９０ １８５ １８１ ２２２ １７４ １７５ ２０４
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